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Intisari : 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan/korelasi antara peningkatan 
anggaran pendidikan dan kesehatan berbasis Millenium Development Goals 
(MDGs) terhadap tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 
2006-2010. Penelitian ini berbasis pada data-data sekunder yang bersumber dari 
publikasi kantor BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan kabupaten 
Sleman dan BPS provinsi DIY. Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis 
korelasi peringkat Spearman. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa anggaran pendidikan mempunyai 
hubungan yang lemah terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai rs = 0,2 . Berdasarkan hasil analisis juga diketahui bahwa 
peningkatan anggaran kesehatan mempunyai hubungan yang lemah terhadap 
tingkat penurunan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rs = 0,4 . Hal ini 
diperkuat dengan hasil uji signifikansi korelasi, dimana peningkatan  anggaran 
pendidikan dan anggaran kesehatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap tingkat penurunan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan belum mampu 
sepenuhnya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. Hal ini 
disebabkan oleh adanya disparitas anggaran di masing-masing kecamatan di 
kabupaten sleman dan juga disebabkan oleh tidak proporsionalnya alokasi 
anggaran antara belanja modal dengan belanja pegawai. 
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